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 加 え て、
各 国 の 発
言 に は、こ
うした積年
の 対 立 構
造 を の り こ
えるための




検 討 会 議




























         
                   (なかむら けいこ、RECNA准教授)       
RECNAニューズレター Voｌ.3 No.3 January 2015   
   会議場内の様子 2014年12月8日 撮影:RECNA 
















た。具 体 的 な 事 例 と し て、1995 年 の Alastair  Johnson 論 文
（International Security）や2009年のMichael Chase, A. Erickson, & 
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         被爆体験を語り継ぐ場  四條 知恵 
鈴木 達治郎 グレゴリー・カラーキー博士（米UCS）を迎えて  RECNA研究会 
カラーキー博士 RECNA会議室  
2014年11月5日 撮影：RECNA 
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     交流ラウンジ地下2階 
-時間:13:30～15:30 
  ※事前申込不要/受講料無料 
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  テーマ：｢中国の核戦略；米国との対話と日本の役割｣ 
  講師：グレゴリー・カラーキー氏(憂慮する科学者同盟) 
■Peace & Green Boat と RECNAサポーター交流会 
■広島市立大学広島平和研究所-RECNA年次意見交換会 
                            RECNA会議室 
■ハンギョレ平和研究所・釜山シンポジウムに参加 
                           (梅林センター長) 
■ナガサキ・ユース代表団第三期生二次面接 
■第3回｢核兵器の人道上の影響に関する国際会議(ウィーン)｣   
  に参加 (朝長客員教授、中村准教授、RECNAサポーター) 
■金大中記念図書館｢非核化シンポジウム(ソウル)｣に参加 
                           (梅林センター長) 
■米デュポール大学生 と RECNAサポーター交流会 
■パグウォッシュ会議ワークショップ(ローマ)に参加 
                         (鈴木副センター長) 
■アラン･ウェア(PNNDグローバル･コーディネーター) と RECNA 
  サポーター交流会 
■ナガサキ･ユース代表団第三期生記者発表 
■学生イベント 西前 拓氏｢『アート×平和』で何ができる？｣ 
                        (RECNAサポーター) 
■平成26年度核兵器廃絶市民講座 
  第5回｢原爆の絵に見る被爆の記憶｣ 










 -場所：長崎大学文教キャンパス内文教スカイホール                      







 -場所：長崎大学文教キャンパス内 環境科学部Ａ-13教室 






      （グローバル教育・学生支援棟4階） 
 -時間：18：00～20：00  
・第4回「核不拡散と原子力の平和利用-実効性と不平等性の拡大のジレンマ」
 -日時：2015年3月15日(日) 
 -講師：秋山信将（一橋大学教授） 
 -場所：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館交流ラウンジ地下2階 
 -時間：14：00～16：00 
 
 ※いずれも事前申込不要／入場無料 
 ※場所がそれぞれ異なります。ご留意ください。 
